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Da bi se ocrtalo aktualno stanje u svezi s duhovnim odnosno 
svećeničkim pozivom, poseže se za službenim crkvenim dokumen-
tima i za dijagnosticiranjem sadašnje krize zvanja. Činjenica je da 
Bog uglavnom poziva preko ljudi. Stoga svećenik mora voditi ra-
čuna o činjenici da preko njegova življenja svećeništva Bog želi po-
buditi spremnost neke osobe da se odazove pozivu. A da bi sveće-
nik mogao uvjerljivo tražiti nasljednika u svećeništvu i biti poticaj 
drugome, mora sam sa sobom biti načistu o tome što čini njegov 
svećenički identitet, što je ono trajno i specifično u ministerijalnom 
svećeništvu, a unutar Božjega naroda i ostalih laičkih crkvenih služ-
bi. U taj krug pitanja ulazi i govor o onome što je zajedničko redov-
nicima unatoč razlikama. Mnogostruka suradnja s Bogom, kada su u 
pitanju zvanja, ne ograničava se samo na svećenike nego uključuje 
sve kategorije Božjega naroda, što stvara novi okvir pastorala zva-
nja. Duhovni poziv kao Gospodinov dar traži s crkvene strane napor 
otkrivanja i praćenja, što je delikatno pitanje i nije dovoljna samo 
naša uljudnost i diskrecija, već je to predmet vjere.
Teologija u Rijeci, uvažavajući neupitnu važnost molitve kada 
je riječ o nicanju novih zvanja, odabranim temama na ovogodišnjem 
Teološko-pastoralnom tjednu želi istaknuti da Božji dar s ljudske 
strane pretpostavlja suradnju s Bogom u podizanju novih svećenika 
i redovnika. Razumije se da su svećenici pozvani prednjačiti u ovoj 
suradnji s Bogom i stoga im ovaj Teološko-pastoralni tjedan želi na-
značiti neke moguće vidike u teološkom promišljanju pastorala zva-
nja kao njihova konkretnog načina suradnje s Gospodarom žetve. 
«Normalno je da će se današnje ljudsko i crkveno stanje, ozna-
čeno jakim dvoznačnostima, morati uzeti u obzir ne samo u pastoralu 
zvanja i u djelovanju na izgradnji budućih svećenika nego i u ozračju 
života i svećeničke službe i njihove trajne izgradnje. Tako, ako se 
mogu razumjeti različiti oblici ‘krize’ kojima su danas podvrgnuti 
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svećenici u vršenju službe, u njihovu duhovnom životu te u samom 
tumačenju naravi i značenja ministerijalnog svećeništva, moraju se 
jednako tako primijetiti, s radošću i nadom, nove pozitivne moguć-
nosti koje svećenicima nudi sadašnji povijesni trenutak za ispunjenje 
njihova poslanja.»
(Ivan Pavao II, Pastores dabo vobis 9)
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